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(10) 図書館協議員会(昭和62年度)
第1回(5月26日(火)12: 10--14: 30 校友会館3
階1・2号室}
1. 協議事項
(1) 昭和62年度図書館予算の決定・図書費配分につ
いて(原案承認)
(2) 総合学術情報センターについて(報告を承認)
①実施設計書 ①分館格想
2. 報告事項
(1) 副館長・参与の嘱任および協議員の嘱・退任に
ついて
(2) 今年度開催の展示会について
(3) 明治期資料のマイクロ化について
(4) 資料影印叢書第2期の刊行予定について
(5) 所沢図書館(分館)の開館・所沢図書諜の新設
について
第2回(12月8日(火)12: 35--13 : 30 校友会館3
階1・2号室)
1. 協議事項
(1) 昭和田年度図書館予算の申請について{原案承
認)
2. 報告事項
(1) 資料影印叢書第2期の刊行について
(2) 明治期マイクロ化事業計画について
(3) r幕末・明治のメディア展J報告
(4) r和文雑誌総合目録」刊行報告
(5) 部局への学術情報システム端末配線について
(6) 学術情報システム開発室の移転について
(11)人事
Catarogues (Non Japanese books) (昭和62.9) 嘱任
クリスマスカード
土岐文庫受入リスト
(昭和62.11) 62.6.1 整理二課長 菅原 通(閲覧一課長)
(昭和62.10) 所沢図書館長遠藤雅司(教務部調査役図書
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